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Abstract
The project of“Enlightenment of Museology for the International Exchange Students and the 
Practice for the Qualitative Progress of the Museological Education”applied by members of the cu-
rator course committee（Head: Tomoko OCHIAI, Naohiko KAWAKAMI, Kanji TAWARA and Naoki 
SHIMOYU）was adopted by the President Discretionary Expenses Project for the Fiscal Year ２０１５.　
The actual contents and aims of this project are ① to provide the tools necessary for the practical train-
ing and to make the tools useful for the public relations, ② to hold the specially organized practical 
training and lectures, ③ to build up the exchange and cooperative system with the Chinese universities 
and ④ to renew curriculums.　These have been practiced for enlightenment of museology for the inter-
national exchange students and the practice for the qualitative progress of the museological education 
and here we sum up and report the accomplished results and future challenges of this project.
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２） 済龍 China Press「中国：全国博物館数４１６５軒
に達する」http://www.chinapress.jp/１２/４１７９３/
（２０１５年１２月１１日検索）
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